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Penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi 
Jawa Timur. Faktor-faktor yang diuji adalah karakteristik pemerintah 
daerah (tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah 
pusat, belanja modal) dan opini audit BPK. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
dokumentasi dari data sekunder dengan mengumpulkan dan mengolah 
data yang berkaitan dengan penelitian. Metode statistik yang digunakan 
menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. 
Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat 
kekayan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan. Kedua, tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat mempunyai pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, 
belanja modal tidak mempunyai pengaruh signifikan. Keempat, opini 
audit BPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Kata Kunci: Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, 
karakteristik pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat 














This study is to examine the factors that affect the performance of 
local government processes in the Province of East Java. Factors tested 
are characteristic of local government (the level of regional assets, the 
level of dependency on the central government, capital expenditures) and 
BPK audit opinions. 
The data collection is done by using the method of documentation of 
secondary data by collecting and processing data related to the research. 
The statistical method used to test the hypothesis is multiple linear 
regression. 
Hypothesis testing result are as follows. First, the level of local 
wealth has no significant effect. Second, the level of dependence on 
central government has a negative and significant impact on the 
performance of local government processes. Third, capital expenditure 
has no significant effect. Fourth, the audit opinions has a positive and 
significant impact on the performance of local government processes. 
Keywords: The performance of local government processes, 
characteristics of the local government, local wealth levels, the level of 
dependency on the central government, capital expenditures and audit 
opinions. 
